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Die Armee Sri Lankas geht bei ihrem Krieg gegen
die LTTE mit brutalster Härte vor, sie nimmt
keinerlei Rücksicht auf Zivilisten. Ständig werden
Zivilisten bei Armeeangriffen Sri Lankas getötet
oder verwundet. Hunderttausende sind
eingeschlossen, viele haben keinen Zugang zu
humanitärer Hilfe. Das IKRK spricht von "einer
der katastrophalsten Situationen, die sie je erlebt
haben".
Notwendig sind eine sofortige Einstellung aller
Kampfhandlungen beider Seiten, der Armee Sri
Lankas und der LTTE. Dies sollten alle
internationalen Organisationen und Regierungen
einfordern.
Im Auswärtigen Ausschuss des Europäischen
Parlaments (AFET) hatte der britische
Konservative Charles Tannock für die
EPP-Fraktion die Forderung nach einem
"temporären Waffenstillstand" durchgesetzt. Dies
hätte eine Unterstützung der brutalen
Kriegspolitik der Regierung Sri Lankas und eine
Freigabe der Angriffe auf die Zivilbevölkerung
bedeutet.
Die Mehrheit des Europaparlaments - auch der
EPP-Fraktion - ist schlussendlich
erfreulicherweise nicht der
menschenverachtenden Politik von Charles
Tannock und den britischen Konservativen
gefolgt und hat für die Forderung nach einem
sofortigen Waffenstillstand gestimmt.
Dadurch dass die LTTE auf die EU-Terrorliste
gesetzt wurde, positionierte sich die EU aber
einseitig und gab die LTTE de facto zum
Abschuss frei. Die damals laufenden
Verhandlungen unter der Vermittlung Norwegens
wurden so torpediert und konnten nur noch
erschwert außerhalb der EU stattfinden.
IMI braucht Förderer, IMI braucht Mitglieder
Die Informationsstelle Militarisierung arbeitet völlig
unabhängig von staatlichen Geldern. Trotzdem bemühen wir
uns darum alle Publikationen gratis im Internet zur Verfügung
zu stellen. Damit wir hierzu weiterhin in der Lage sind,
möchten wir Dich/Sie um Mithilfe bitten, das Bestehen von IMI
zu sichern. Dies kann entweder durch eine Spende oder über
eine Mitgliedschaft bei IMI geschehen (Ein Formular gibt es
unter http://www.imi-online.de/download/mitglied.pdf). Beides
ist steuerlich absetzbar. 
Spenden Sie an die Informationsstelle Militarisierung e.V., auf
das Konto 166 28 32 bei der Kreissparkasse Tübingen, BLZ
641 500 20.
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